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一是评论函与其他公开声明。2008 年 10 月 8 日，SEC 结合法
案的要求对适用于金融机构的公允价值会计 （包括“调到市价会
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在受到抑制的市场中，若应用 SFAS 157 会导致财务信息相关性与
可靠性的降低。②有的评论者提议的公允价值计量方法明显不同










其他使用者对公允价值会计所持的观点，SEC 审阅了 2007 年 12






































































































及何时使用公允价值（即 FASB 的计量框架）。CIFiR 提议 SEC 在
近期采取一系列措施以改进财务报表对投资者的清晰度，包括：












































·综合（上） 2009 年第 7 期
从活跃交易市场中取得的公允价值数据更为可靠地与股价相关。














































②可参见 letters from ABA, Roundtable, and Tchingambu.
③可参见 letter from Roundtable.
















（3）FSP FAS 107-1 and APB 28-1《金融工具公允价值的中期披
露》（2009.4）；（4）FSP FAS 115-2 and FAS 124-2《非暂时性减值的
确认与列报》（2009.4）。建议稿包括：（1）SFAS 157-f《SFAS 157 下




⑧财务报告咨询委员会（Advisory Committee on Improvements
to Financial Reporting）成立于 2007 年 6 月，旨在对美国财务报告
体系进行检验，以降低当前财务报告中不必要的复杂性，使信息对




⑨财政部审计职业咨询委员会最终报告，Finale Report of the





《试评 IASB/FASB 联合概念框架的某些改进——截至 2008 年 10
月 16 日的进展》，载《会计研究》，2009 年第 4 期。
輥輯訛Report and Recommendations Pursuant to Section 401 (c) of
the Sarbanes-Oxley Act of 2002 On Arrangements with Off-Balance
Sheet Implications, Special Purpose Entities, and Transparency of
Filings by Issuers, http://www.sec.gov/news/studies/soxoffbalancerpt.
pdf.
輥輰訛Study Pursuant to Section 108(d) of the Sarbanes-Oxley Act of
2002 on the Adoption by the United States Financial Reporting
System of a Principles-Based Accounting System, http://www.sec.
gov/news/studies/principlesbasedstand.htm.
注：参考文献略。
（编辑 熊年春）
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